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В ходе образовательного процесса возникают потребности в проверке знаний. 
Ниже представлены способы проверки знаний: 
1. Открытые анкеты (не предложено вариантов ответа). 
Этот инструмент предлагает студентам дать письменный или устный ответ на 
различные вопросы. Он может быть скомбинирован с закрытыми вопросами или 
контрольной таблицей.  
2. Закрытые анкеты  
Эти анкеты допускают использование фиксированного набора позиций для 
получения обратной связи на определенные характеристики курса. Ответы 
подсчитываются по шкале, либо имеет место множественный выбор.  
3. Контрольные таблицы и Списки  
Эти инструменты похожи на закрытые анкеты без шкалы. Они позволяют 
хорошо определить наличие, отсутствие и степень поведения или деятельности.  
4. Минутный опрос и Самый Неясный Момент 
Эти упражнения предлагают студентам предоставить письменный ответ на 
конкретный вопрос. Сам вопрос обычно записывается на доске или на проекторе, 
чтобы класс мог постоянно его видеть. Затем дается минута на размышление и еще 
минута на написание ответа.  
5.  Пустые карточки  
Равно как и минутные опросы, пустые карточки позволяют вам собрать малый 
объем обратной связи быстро и без особенных усилий. Студенты отвечают на два 
поставленных вами вопроса, записывая по одному ответу на каждой стороне 
карточки.  
6. Ящик предложений  
Этот инструмент может включать принесение на каждое занятие ящика или 
вывешивание конверта на дверь вашего офиса. Студенты могут использовать этот 
метод для анонимного предложения вам советов о вашем преподавании или курсе.  
7. Обсуждение возникших проблем в начале занятия 
Если вы достигли полного взаимопонимания со своей аудиторией, вам может 
подойти более прямой подход к сбору обратной связи. Этот метод предполагает 
отведение нескольких минут в начале каждого занятия на обсуждение со студентами 
их вопросов, жалоб и иных проблем.  
8. Письмо или Журнал Студента 
Форма письма дает студентам более традиционную возможность высказать вам 
свое мнение о курсе и преподавании. Студенты могут чувствовать себя более 
комфортно с этим методом ручки и бумаги (или компьютера), а само качество 
письма может подтолкнуть их к большей открытости и честности.  
9. E-mail  
E-mail позволяет получить обратную связь без промедления. Просто 
сформулируйте вопрос или несколько вопросов, разошлите их студентам или 
напечатайте на доске электронного бюллетеня и студенты смогут ответить вам в 





Как и в случае с e-mail, студенты могут использовать ваш автоответчик в 
любое время дня и ночи чтобы оставить сообщение или предоставить обратную 
связь. При использовании этого метода вам необходимо регулярно прослушивать 
новые сообщения, чтобы  иметь возможность ответить на вопросы студентов. 
 
 
 
 
  
